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 Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena 
bahwa perkembangan dunia pendidikan semakin cepat sejalan dengan kemajuan 
teknologi dan komunikasi, namun pada masa kini perubahan karakter peserta 
didik mulai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sehingga diperlukan 
sebuah penerapan dalam mengembangkan karakter religius peserta didik di 
sekolah dasar.. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “Pembentukan Karakter Religius Pada Peserta Didik Melalui 
Rutinitas Religius Tahfidz Al-Qur`an di MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu 
Blitar. 
 Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana usaha 
pembentukan karakter religius peserta didik melalui rutinitas tahfidz Al-Qur`an di 
MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar? (2) Bagaimana proses pembentukan 
karakter religius peserta didik melalui rutinitas tahfidz Al-Qur`an di MI Wahid 
Hasyim Bakung Udanawu Blitar? (3) Bagaimana hasil pebentukan karakter 
religius dengan adanya rutinitas tahfidz Al-Qur`an di MI Wahid Hasyim Bakung 
Udanawu Blitar?. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, reduksi data, 
penyajian data, serta verivikasi data. Sedangkan Uji keabsahan dalam penelitian 
ini adalah, Uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, 
triangulasi, serta menggunakan bahan referensi). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara kegiatan rutinitas tahfidz Al-Qur`an dengan usaha pembentukan karekter 
religius peserta didik di MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) usaha pembentukan karakter 
religius pada peserta didik melaui rutinitas tahfid Al-Qur`an di MI Wahid Hasyim 
Bakung Udanawu Blitar berjalan dengan sangat baik, hal tersebut sangat didukung 
oleh pihak madrasah satunya yaitu dengan pihak sekolah mengabulkan 
permintaan dari para wali murid untuk mengadakan kegiatan tahfidz Al-Qur`an di 
Madrasah dan menjadikannya sebagai program unggulan madrasah, selain itu 
pihak sekolah juga mendatangkan guru pembimbing tahfidz yang benar-benar 





pembelajaran tahfidz Al-Qur`an yang disertai internalisasi karakter religius 
(disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia). Guru pembimbing tahfidz juga 
menggunakan beberapa metode yaitu antara lain: Metode Bin-Nazar, metode 
Juz`I, Metode takrir, metode setor, serta metode tes dalam meningkatkan 
kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur`an peserta didik. (3), kegiatan 
rutinitas tahfidz Al-Qur`an memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 
proses pembentukan karakter religius (disiplin, tanggung jawab dan akhlak mulia) 
peserta didik, baik berupa sikap maupun perbutan, baik dilingkungan sekolah, 
keluarga serta masyarakat. dalam kegiatan rutinitas tahfidz Al-Qur`an yang 
dilakukan di MI Wahid hasyim Bakung Uadanawu Blitar dapat membentuk 
karakter religius sebagi berikut : (1) Disiplin, yaitu meliputi: (a)selalu mengikuti 
kegiatan tahfidz dengan tepat waktu, (b) apabila tidak dapat mengikuti kegiatan 
tahfidz salalu meminta izin kepada ustadzahnya, (c) mendengarkan dan 
mengerjakan perintah ustadzahnya), (2), Tanggung jawab, yaitu meliputi: (a) 
Mengerjakan sesuatu / hafalan dengan sendiri tanpa diminta, (b) menyetorkan 
hafalan dengan tepat waktu, (c) selalu konsisten (tidak pernah terlambat 
menyetorkan hafalan, kecuali sakit/tidak masuk), (3), Aklah mulia , yaitu meliputi: 
(a) bersikap dan berkata sopan santun terhadap ustadzhah, guru, orang tua dan 
teman-temannya, (b) rendah hati (tidak sombong), (c) jujur (dalam melakukan 
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 The research in this thesis is motivated by a phenomenon that the 
development of the world of education is getting faster in line with advances in 
technology and communication, but at this time the changes in the character of 
students are starting to be inconsistent with national education goals. So that an 
application is needed in developing the religious character of students in 
elementary schools. In this regard, the authors are interested in raising the title 
"Formation of Religious Character in Students Through Tahfidz Al-Qur'an 
Religious Routines at MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar. 
 The focus of the research in writing this thesis is (1) How is the effort to 
build the religious character of students through routine tahfidz Al-Qur'an at MI 
Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar? (2) How is the process of forming the 
religious character of students through the routine of tahfidz Al-Qur'an at MI 
Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar? (3) What are the results of the formation 
of religious characters with the routine of tahfidz Al-Qur'an at MI Wahid Hasyim 
Bakung Udanawu Blitar?. 
 This study uses qualitative research methods using a case study 
approach, while the data collection techniques used are observation, interviews, 
and documentation methods. Data analysis techniques used in this research are 
data reduction, data presentation, and data verification. While the validity test in 
this study is, credibility test (extension of observations, increasing persistence, 
triangulation, and using reference materials). 
 The results of this study indicate that there is a significant relationship 
between the routine activities of tahfidz Al-Qur'an and efforts to establish the 
religious character of students at MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar. The 
results of this study can be concluded as follows: (1) efforts to form religious 
character in students through routine tahfid Al-Qur'an at MI Wahid Hasyim 
Bakung Udanawu Blitar are going very well, it is strongly supported by the other 
madrasa, namely the school granted the request from the guardians of students to 
hold tahfidz Al-Qur'an activities in Madrasas and make it a superior program for 
madrasas, besides that the school also brought in tahfidz supervisors who really 
had memorized the Qur'an from outside the school. (2) The implementation 
process includes learning tahfidz Al-Qur'an accompanied by internalization of 
religious character (discipline, responsibility, and noble character). The tahfidz 
supervising teacher also uses several methods, including: the Bin-Nazar method, 
the Juz`I method, the takrir method, the deposit method, and the test method in 





activities of tahfidz Al-Qur'an have a very significant influence on the process of 
forming religious character (discipline, responsibility and noble character) of 
students, both in the form of attitudes and actions, both in the school environment, 
family and community. In routine tahfidz Al-Qur'an activities carried out at MI 
Wahid hasyim Bakung Uadanawu Blitar, it can form religious characters as 
follows: (1) Discipline, which includes: (a) always following tahfidz activities on 
time, (b) if not able to participating in tahfidz activities always asking permission 
from the ustadzah, (c) listening and doing the orders of the ustadzah, (2) 
Responsibilities, which include: (a) Doing something/memorizing by yourself 
without being asked, (b) depositing memorization on time, (c) always be 
consistent (never be late in depositing memorization, unless sick / absent), (3), 
noble character, which includes: (a) behave and say politely towards ustadzhah, 
teachers, parents and friends, ( b) humble (not arrogant), (c) honest (in doing 





























أطروحة بعنوان "تكوين الطابع الديني للطالب من خالل الروتين الديني لتحفيظ القرآن في المدرسة ابتدائية 
، مستشار دكتوراه ١۲۲۰۵۱۷۳۱٤٩وحيد حسيم باكونغ أوداناو بليتار" بقلم بنت مصريفات اليفة ، نيم. 
 نورياني ، بكالوريوس دين ، ماجستير في التربية اإلسالمية 
 الكلمات المفتاحية: الشخصية الدينية ، تحسين القرآن
البحث في هذه األطروحة مدفوع بظاهرة أن تطور عالم التعليم يتسارع مع التقدم في التكنولوجيا 
واالتصاالت ، ولكن في هذا الوقت بدأت التغييرات في شخصية الطالب ال تتناسب مع األهداف الوطنية. 
تعليم الشخصية عاملين ، أولهما ، نظام التعليم الذي يركز بدرجة أقل على  التعليم. يحفز انخفاض مستوى
بناء الشخصية ، ولكنه يركز بشكل أكبر على التنمية الفكرية. ثانياً ، الظروف البيئية التي ال تدعم تنمية 
دائية. تعتبر الشخصية الحميدة. لذلك نحن بحاجة إلى تطبيق في تنمية الشخصية الدينية لطالب المدارس االبت
األنشطة الدينية من أوعية غرس شخصية الطالب ، بحيث يكون للطالب شخصيات إسالمية وفاضلة. في 
هذه الحالة ، تؤكد األنشطة الدينية التي تقيمها المدارس على مشاركة الطالب في عملية دراسة الدين بنشاط. 
ارفهم المختلفة التي يحصل عليها. هذا سيكتسب المتعلمون خبرة مباشرة ويمكن تدريبهم للعثور على مع
البحث مدفوع بمدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونج أوداناو بليتار التي لديها العديد من األنشطة الدينية 
الالمنهجية ، أحدها أنشطة تحفيظ القرآن التي يتم تنفيذها لتطبيق الشخصية الدينية على الطالب. يتم ذلك 
طالب وتزويدهم باإلمدادات لتجنب األشياء السلبية مع تطور الزمن. في هذا لتشكيل الشخصية الدينية لل
الصدد ، يهتم المؤلفون برفع عنوان "تكوين الشخصية الدينية لدى الطالب من خالل الروتين الديني" تحفيظ 
 القرآن في مدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونغ أوداناو بليتار.
( كيف يتم الجهد المبذول لتكوين الشخصية الدينية للطالب من ١هو ) محور البحث في كتابة هذه األطروحة
( كيف تتم عملية ۲خالل تحفيظ القرآن الروتيني في المدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونغ أوداناو بليتار؟ )
تكوين الشخصية الدينية للطالب من خالل روتين تحفيظ القرآن في المدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونج 
( ما هي نتائج تكوين الشخصية الدينية مع روتين تحفيظ القرآن في المدرسة ابتدائية وحيد ۳داناو بليتار؟ )أو
حسيم باكونغ أوداناو بليتار؟. لذلك يمكن أن نستنتج أن محور هذا البحث هو شرح ما إذا كانت الجهود 
التي اتبعتها المدارس من خالل روتين  المبذولة لتشكيل الشخصية الدينية للطالب من خالل العمليات المختلفة
تحفيظ القرآن يمكن أن تشكل شخصيات دينية على شكل االنضباط والمسؤولية والشخصية النبيلة 
 للطالب.مدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونغ أوداناو بليتار
مع البيانات تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي باستخدام نهج دراسة الحالة ، في حين أن تقنيات ج
المستخدمة هي المالحظة والمقابالت وطرق التوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي 
تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والتحقق من البيانات. بينما اختبار الصالحية في هذه الدراسة هو اختبار 
 ليث ، واستخدام المواد المرجعية(.المصداقية )تمديد المالحظات ، زيادة الثبات ، التث
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األنشطة الروتينية لتحفيز القرآن 
والجهود المبذولة لترسيخ الشخصية الدينية للطالب في مدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونغ أوداناو بليتار. 
( الجهود المبذولة لتكوين الشخصية الدينية لدى ۱على النحو التالي: ) يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة
الطالب من خالل تحفيظ القرآن الروتيني في المدرسة ابتدائية وحيد حسيم باكونج أوداناو بليتار تسير بشكل 
جيد للغاية ، وهي مدعومة بقوة من قبل المدرسة األخرى. وبالتحديد مع حصول المدرسة على طلب من 
لياء أمور الطالب بإقامة فعاليات تحفيظ القرآن في المدارس وجعلها برنامج مدرسة متفوقة ، باإلضافة أو
( ۲إلى أن المدرسة جلبت أيًضا مشرفين تحفيظين كانوا قد حفظوا القرآن بالفعل. من خارج المدرسة. )
)االنضباط والمسؤولية  تتضمن عملية التنفيذ تعلم تحفيظ القرآن مصحوبًا باستبطان الشخصية الدينية
والشخصية الكريمة( كما يستخدم المعلم المشرف على التحفظ عدة طرق منها: منهج بن نزار ، وطريقة 





القرآن لها تأثير كبير للغاية على عملية تكوين الشخصية ( ، األنشطة الروتينية لتحفيز ۳والحفظ للقرآن. )
الدينية )االنضباط والمسؤولية والشخصية النبيلة( للطالب ، سواء في شكل مواقف وأفعال ، سواء في البيئة 
المدرسية. واألسرة والمجتمع. في األنشطة الروتينية لتحفيز القرآن التي يتم تنفيذها في المدرسة ، يمكن أن 
( ، االنضباط: )أ( ، اتبع دائًما ۱وحيد هاشم باكونج أواداناو بليتار شخصيات دينية على النحو التالي: ) يشكل
أنشطة التحفظ في الوقت المحدد ، )ب( ، إذا ال يمكنه المشاركة في أنشطة التحفظ ، اطلب دائًما اإلذن من 
سؤوليات: )أ( ، افعل شيئًا / احفظ بنفسك دون ( ، الم۲األستاذ ، )ج( ، استمع وقم بتنفيذ أوامر استضافته ، )
أن يُطلب منك ذلك ، )ب( ، حفظ اإليداع في الوقت المناسب ، )ج( ، ثابتًا دائًما )ال يتأخر أبًدا في إيداع 
( ، شخصية نبيلة: )أ( ، التصرف والقول بأدب تجاه األستاذ ۳الحفظ ، إال إذا كان مريًضا / لم يتم إدخاله( ، )
وأولياء األمور و األصدقاء ب( ، متواضعون )غير متعجرفين( ، )ج( ، صادقون )في الحفظ  والمعلمين
 يقوم دائًما على الصدق(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
